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関 す る 国 際 学 会 出 席
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昭 和  2 年 9 月 1 4 日
埼 玉 県
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北 海 道 大 学 膿 林 専 門 部 農 学 科 卒 染
歴
昭 和 2 5 年 5  刃
昭 和 6 3 年 4 月
昭 和 3 6 郁 3 月
昭 和 6 1 年 1 2 月
昭 和 6 2 年 2 月
昭 和 6 3 年 4 月
平 成 2 年 5 月
平 成 3 年 3 月
膿 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
農 学 研 究 所
遺 伝 生 態 研 究 セ ン タ ー ( 改 組 に と も な う 名 称 変 史 )
東 北 大 学 膿 学 研 究 所 助 手
講 帥
ノ ノ ノ ノ
農 学 研 究 所 附 属 実 験 農 場 主 任
遺 伝 牛 態 研 究 セ ン タ ー 湛 水 生 態 系 野 外 実 験 施 設 主 任
東 北 大 学 遺 伝 牛 態 研 究 セ ン タ ー 助 教 授
停 年 退 也
1 日
8 日
昭 和 6 3 卸 . 8  j 1 1 8 日 一  9 月 5 日
、 ー
山本健吾,神田巳季男,野田健児,高橋成人,大泉久一,柿崎洋生
昭和25年8月4日の宮城県品井沼地方の洪水に於ける水稲の水害調査
1951.東北大学農研挺報 2巻 385-413.
神田巳季男,柿崎洋生
水稲品種の草型に関する研究
1952.日本作物学会紀事
著
神田巳季男,柿崎洋生
水稲品種の草型に関する研究
1952.東北大学農研桑報
作 目
神田巳季男,柿崎洋生
水稲品種の草型に関する研究
1953.東北大学農研暈報
録
(D
22巻
秋落ち共同研究班
仙台近郊における低位生産水田の調査 a952年度)(分担)
1953.東北大学農研挺報 5巻.97-137.
分藁制限が水稲の諸形質に及ぼす影粋
39-40.
第1報分蒙制限が水稲の諸形質に及ぽす影響
4巻 61-74.
Mikio KANDA. Yosei KAKIZAKI
Studies on the Growth Habits of Rice plant varletleS 1953. SCI. REP.
Res.1nst.
Tohoku univ. D、V01.5.49-78.
第2報分藥剪除が水稲の諸形質に及ぼす影響
5巻 19一認.
秋落ち共同研究班
仙台近郊における低位生産水田の調査 a953年度)(分担)
1954.東北大学農研鍵報 6巻部一1玲.
秋落ち共同研究班
仙台近郊に於ける低位生産水田の調査(玲54年度)(分担)
1956.東北大学農研錠報 8巻 1-34.
神田巳季男,柿崎洋生
水稲の栽植密度に関する研究
1956.東北大学農研奨報
第]報収量一密度関係の法側性についてー
8 巻.73-90.
2M i k i o  K A N D A .  Y o u s e i  K A K I Z A K I
S t u d i s  o n  t h e  s p a c i n g  D e n s i t y  o f  R i c e  p l a n t s  p a r t  l .  D e n S 北 y  e f f e c t s  o n
y i e l d  a n d  l n t e r s p e c t i c  c o n p e t i t l o n  1 9 5 6 .
S C I .  R E P .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .  D .  V 0 1 . 8 . 1 0 7 - 1 2 6 .
秋 落 ち 共 同 研 究 班
東 北 地 方 に お け る 低 位 生 産 水 田 に 関 す る 研 究 ( 分 担 )
1 9 5 9 . 東 北 大 学 農 研 挺 報  1 1 巻 . 7 5 - 1 2 4 .
柿 崎 洋 生
水 稲 分 げ つ 芽 の 発 育 過 程 の 追 跡
1 9 6 0 . 日 本 作 物 学 会 紀 事  2 8 巻 . 認 6 .
柿 崎 洋 生
玄 米 の 平 衡 水 分 率 に 関 す る 研 究 ( 予 報 )
1 9 6 1 . 日 本 作 物 学 会 紀 事  2 9 巻 '  4 3 8 .
柿 崎 洋 生
X 、 r a y  に よ る 玄 米 の 胴 割 れ 検 査 に つ い て
1 9 6 1 . 農 業 及 園 芸  3 6 巻 . 5 6 9 - 5 7 0 .
柿 崎 洋 生
水 稲 分 げ っ に 及 ぼ す 光 と 温 度 の 相 互 関 連 性 に つ い て ( 予 報 )
1 9 6 4 . 日 本 作 物 学 会 紀 事  3 3 巻 . 1 7 8 .
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ つ に 関 す る 研 究 第 1 報
1 9 砺 . 東 北 大 学 農 研 挺 穀 . 1 6 巻
柿 崎 洋 生
水 稲 分 げ つ 発 生 に お よ ぼ す 光 と 温 度 環 境 に つ い て
1 9 7 1 . 日 本 生 物 環 境 調 節 学 会 第 9 回 大 会 講 演 要 旨 集
柿 崎 洋 生
籾 の 平 衡 含 水 率 に 関 す る 研 究
1 9 7 5 . 東 北 大 学 農 研 報 告
Y o u s e i  K A K I Z A K I
A  s t u d y  o n  t h e  H y g r o s c o p i c  E q u i l i b r l u m  o f  R O U 宮 h  R i c e .
1 9 7 5 . 1 n s t .  A g r i .  R e s .  T o h o k u  u n l v .  V 0 1 . 2 6 . 1 5 - 2 4 .
地 上 部 環 境 と 分 げ つ 芽 の 消 長
8 7 - 1 1 4 .
2 6 巻 . 1 2 3 - 1 3 2 ,
1 5 - 1 6 .
柿崎洋生
制御環境下における分げつ発生と温度の関係
1976.日本作物学会東北支部報 19号.43-46.
柿崎洋生
水稲の分げっに関する研究一変温と分けつの消長一
1978.日本作物学会東北支部報 20号.20-23.
柿崎洋生
水稲の分げっに関する研究一日夜の温度較差と分けっー
1979.日本作物学会東北支部穣 22号 25-31.
柿崎洋生
栄養生長期における光と温度の相互作用一特に分げっの発現伸長に対してー
1980.日本作物学会東北支部報 23号.21-27.
西沢武明・柿崎洋生・神田巳季男
昭和55年度宮城.福島両縣における冷害による農作物の被害実態とその解析
1981.文部省災害特別研究突発災害研究成果報告釘一96.
柿崎洋生
水稲の分げつ出現伸長と環境
1981.東北大学農研報告
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柿崎洋生
水稲の分げっに関する研究一日夜の温度較差と分げっ aD
1982.耳剥ヒ大学農研報告 33巻.55-63.
柿崎洋生・西沢武明・神田巳季男
昭和55年冷害の実熊解析一南東北太平洋岸を中心としてー
1982.東北大学農研報告 33巻.1-15.
柿崎洋生
水稲の分げっに関する研究,稗基部に対する冷温処理が分げっの出現伸長におよ
ぽす影纓〔1〕
19部.日本作物学会東北支剖梓R 26巻.19-23.
32巻 81-92.
柿崎洋生
水稲の分げっに関する研究一分げっ発現伸長と日夜の温度較差にっいてー
1982.日本生物環境調節学会第20回大会講演要旨集.50-51.
4柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ つ に 関 す る 研 究 ,
ぼ す 影 瓣 〔 1 1 〕
1 9 8 5 . 日 本 作 物 学 会 紀 事
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ っ に 関 す る 研 究 一 草 型 の 異 な る 品 種 の 分 げ っ 芽 の 分 化 と 発 育 一
1 9 8 5 . 日 本 作 物 学 会 東 北 支 部 報  2 8 号  2 0 - 2 3 .
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ っ に 関 す る 研 究 一 稗 基 部 に 対 す る 温 度 処 理 と 分 げ っ の 出 現 伸 長 一
1 9 8 7 . 日 本 作 物 学 会 東 北 支 部 報  3 0 号  1 2 - 1 5 .
稗 基 部 に 対 す る 冷 温 処 理 が 分 げ つ の 出 現 伸 長 に お よ
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ っ に 関 す る 研 究 程 基 部 温 と 分 げ っ
1 9 朋 . 日 本 作 物 学 会 東 北 支 部 報  3 1 巻  6 2 - 6 4 .
5 4 巻 別 号 2
Y o u s e i  K A K I Z A K I
E f f e c t  o f  d i f f e r e n t  t e m p e r a t u r e s  g i v e n  t o  t h e  c u l m - b e s e  o f  r i c e  p l a n t  o n
t h e  e m e r g e n c e  a n d  e l o n g a t i o n  o f  北 S  t i 1 1 e r  u n d e r  c o n t r 0 1 1 e d  e n Ⅵ r o n m e n t .
J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  c r o p  s c l e n c e  v 0 1 . 5 9 .
1 9 9 0 .
1 3 2 - 1 3 3 .
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ つ 発 生 と 温 度 環 境 〔 1 〕
1 9 釘 . 農 業 お よ び 園 芸  6 2 巻  1 3 2 3 - 1 3 3 0 .
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ つ 発 生 と 温 度 環 境 〔 2 〕
1 9 8 7 . 農 業 お よ び 園 芸  6 2 巻  1 4 2 1 - 1 4 2 7 .
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ つ 発 生 と 温 度 環 境 〔 田
1 9 部 . 農 業 お よ び 園 芸  6 3 巻 器 8 - 3 " .
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ つ 発 生 と 温 度 環 境 〔 4 〕
1 9 8 8 . 農 業 お よ び 園 芸  6 3 巻  4 3 8 - 4 4 2 .
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ つ 発 生 と 温 度 環 境 〔 5 〕
1 9 認 . 農 業 お よ び 園 芸  6 3 巻  5 6 0 - 5 6 3 .
柿崎洋生
水稲の分げつ発生と温度環境〔田
1988、農業および園芸 63巻 669・678.
柿崎洋生
水稲の分げっ発生と温度環境〔フ〕
1988.農業および園芸 63巻 781-788.
柿崎洋生
分げっ茎の発育とその生理的制御
1988.農業技術大系作物編 246の90-103.農山漁村文化協会
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